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Raha yksin ei ratkaise
Pääesikunnassa on uuodesta 1973 toimi-
nut sosiaalitoimisto, jonka tärkeimpänä
tehtäutinä on huolehtia uarusmiesten sosi-
aalisis ta k7 synry ksis tä. A lkua aihee s sa puo -
lustusaoimien sisällä tunnettün tätä uutta
toimintamuotoa kohtaan jonkin üerran en-
nakkoluuloja, mutta B0-luaulla se 0n aa-
kännuttanut asemansa.
Majuri Heimo Hakala toimii pääesi-
kunnan sosiaalitoimiston toimistoupseei-
na, ja hrinellä on kltmmenen uuoden koke-
mus tästä tehtäaäalasta.
Hakalan mielestä uarusmies ten sosiaali-
nen asema on kohentunut, mutta uielii on
üaraa parantaa. Varusmiehet kä2ttäuät
kuukaudessa jopa 600-700 markkaa
omaa rahaa, mikä on kohtuuttoman paljon.
Suurin osa uarusmiehistä seluiltyt pal-
aelusajasta fu,,ain tai kohtuullisesti, mutta
noin kolmannes heistä ja heidän omaisis-
taan on ulkopuolisten ammattiauttajien tu-
en tarpeessa.
Päihteiden kä1ttöä ei ole aiuan iiskettäin
laajemmin tutkittu, mutta Hakalan mu-
kaan ei ole hartaintoa siitä, että päihteiden
kä1tttö uarusmiesaikana ainakaan ratkaise-
aasti lisääntyisi.
P eruskoulun oaikutus nökyy
Varusmiespalvelus aiheuttaa nuo-
relle miehelle aikamoisen elämän-
muutoksen. Tosin nykypäivän nuo-
ret ovat aikaisempaa tottuneempia
toimimaan toistensa keskuudessa.
Sen sijaan kontrasti siviilielämän ja
varusmiespalveluksen välillä on ehkä
kasvanut. Puolustusvoimat on säily-
nyt hierarkkisena organisaationa,
kun taas koulu on kehittynyt entistä
tasavertaisempaan ja vapaampaan
suuntaan. Erona aikaisempaan on
myös se, että nuoret käyttävät paljon
enemmän rahaa ja että monet ovat jo
ennen varusmiesaikaa sitoutuneet ta-
loudellisiin velvoitteisiin.
Miltä varusmiesten asema puolus-
tusvoimien sosiaalitoimen silmin kat-
sottuna näyttää tätä taustaa vasten?
- 
Peruskoulun vaikutus on alka-
nut selvästi näkyä kymmenen viime
vuoden aikana. Nuorten miesten val-
miudet ajatella ja ymmärtää asioitaja ottaa kantaa näyttävät lisäänty-





ren miehen eteen saattaa tulla asioi-
ta, jotka ovat vapaan elämän vasta-
kohtia. Myös puolustusvoimat itse
on kiinnittänyt tähän huomiota.




mat varusmiehet pyrkivätkin vaikut-
tamaan oloihinsa tätä kautta. Viime
vuonna varusmiestoimikunnat teki-
vät yli I 400 käsiteltyä aloitetta, jois-
ta kolme neljännestä hyväksyttiin ja




palvelusajastaan kohtuullisen hyvinja toisella puolikkaalla on sitten
enemmän tai vähemmän ongelmia'
Suurin piirtein 30 prosenttia varus-
miehistä on erilaisten ulkopuolisten
ammattiauttajien tuen tarPeessa.
Kun ajatellaan yhteiskunnan moni-
mutkaisuutta tänä päivänä, niin kyl-
lä nuori usein kohtaa asioita, jotka
saattavat luntua hyvinkin ylivoimai-
silta. Pääesikunnan lääkintäosasto
onkin vakavasti kehittämässä mie-
lenterveystyötä varusmiespalveluk-
sessa olevien keskuudessa. Nuorilla
on ilmeisesti keskimääräistä enem-
män mielenterveysongelmia kuin ai-
kaisemmin.
Tai niitä tunnistetaan paremmin
kuin aikaisemmin.
- 







Varusmiehen palvelusaika on suhteellisen lyhyt, kun taas päihdeongelmien hoidon
pitäisi voidajatkua pitempään. Siksi nuoren pitäisi päästä ensisijaisesti oman kunnan
sosiaaliviranomaisten kautta näiden palvelujen piiriin.
l5l
kallan sanoa, että suomalainen nuori
mies on varusmiespalvelukseen tul-
lessaan sekä henkisiltä että fyysisiltä
edellytyksiltään valmiimpi kuin jos-
kus vuosikymmeniä sitten.
Tukimuotoja ei aina köytetö
- 
Yhtenä sosiaalisten ongelmien
lähteenä varusmiehillä on se, että
nuoret aloittavat entistä aikaisem-
min itsenäisen elämän, muuttavat
pois kotoa, perustavat perheen,
hankkivat lapsen. Tämä aiheuttaa
kustannuksia, eräänlaisia itsenäisty-
miskustannuksia.
Käy siis niin, että siviilielämään
liittyvät tekijät saattavat varusmies-
palveluksen aikana kärjistyä pahoik-
sikin ongelmiksi.
- 
Kyllä näin voi sanoa. Sosiaali-
alan tiedottamisessa olemme pyrki-
neet siihen, että nuoret panisivat asi-
oitaan kuntoon jo ennen palveluk-
seen tuloa, koska varuskunnasta kä-




olemassa tukimuotoja, kuten sotilas-
avustus tai maatalousyrittäjän sijais-
apujä{estelmä, mutta epäilen, käyt-




Siinä on ehkä passiivisuutta,
jonka yhtenä syynä on lannistumi-
nen monien ongelmien edessä, sekä





aseman parantamisessa pitäisi pan-
na painoa tästä eteenpäin?
- 
Yksi ongelma on siinä, ettei
sosiaalilainsäädäntöä tehtäessä ole
riittävästi ajateltu sitä, että varus-
miespalveluksen aiheuttama elämän-
tilanne luo entistä enemmän tarpeita
myös tavanomaisten siviiliyhteiskun-
nan palvelujen käyttöön varusmies-
aikana.
- 
Sitten on eräitä erityisryhmiä,
kuten ulkomailta varusmiespalveluk-
seen tulevat, joiden aseman korjaa-
minen vaatii erillistoimia.
- 
Tietysti toivoisimme, että va-
rusmiesten päivärahat ja ilmaismat-
kat saataisiin tasolle, jota parlamen-
taarinen puolustuskomitea on esittä-
nyt. Se helpottaisi jonkin verran ta-
loudellisia ongelmia.
- 
Meillä ei ole tehty tutkimusta
siitä, kuinka paljon varusmies joutuu
palvelusaikanaan käyttämään omaa
rahaa, mutta arvioni mukaan sum-
ma on 600-700 markkaa kuukau-
dessa. Kun kysymys on lain määrää-
män velvollisuuden suorittamisesta,
ei siitä saisi asevelvolliselle tai hänen
omaisilleen aiheutua kohtuutonta ta-
loudellista tai muuta haittaa.
Varusmiehen elämäntilanne
voidaan ottaa huomioon myös palve-
luspaikkaa tai palvelukseen astumi-
sen ajankohtaa määrättäessä. Hal-
lintomenettelylain hengessä sotilas-
viranomaisten on päätöstä tehdes-
sään otettava huomioon yksilön tar-
peet. Näitä keinoja käyttämällä voi





ammattilainen, joka on äskettäin ol-
lut varusmiespalveluksessa, esittää
kritiikkiä puolustusvoimien sosiaali-
työtä kohtaan. Hän korostaa sitä, et-
tä sosiaalityön lähtökohtana on yksi-
lön elämäntilanteen ottaminen koko-
naisuutena huomioon, jalatsoo, että
puolustusvoimien sosiaalitoimen
osuus yksittäisen varusmiehen elä-
mässä rajoittuu kuitenkin lähinnä ta-
loudellisten resurssien ylläpitoon.
Mitä sanot tästä kritiikistä?
- 
Olen keskustellut kritiikin esit-
täjän kanssa, ja hän on ollut valmis
osittain tarkistamaan näkemyksiään.
Mutta hän on oikeassa kiinnittäes-
sään oman kokemuksensa perusteel-
la huomiota kaikkein tärkeimpään
seikkaan, siihen, että kysymys on ih-
misestä ja että ihmisen elämäntilan-
ne on nähtävä kokonaisuutena.
- 
Pelkällä rahalla, päivärahaa ko-
rottamalla tai ilmaismatkoja lisää-
mällä, varusmiesten $siaalikysy-
myksiä ei hoideta. Yhteistyö eri vi-
ranomaisten kesken on yhä tärkeäm-
pää. Olemme tyytyväisiä siihen, että
meillä on eri viranomaisten kanssa
jatkuvasti tiivistä kanssakäymistä.
Pöihteet eioöt vakaoa ongelma
tää paeta asioita,jotka painavat. Yk-
si sellainen on päihteet. Millaisia ha-
vaintoja tai tutkimuksia on varus-
miesten päihteiden käytöstä, ei vain




tuna huumeiden käyttö ei meillä ole
yhtä vakava ongelma, mutta liialli-
seen tyytyväisyyteen emme mielestä-
ni saa kuitenkaan tuudittautua.
- 
Kymmenisen vuotta sitten teh-
dystä tutkimuksesta voi tehdä sen
johtopäätöksen, että varusmiesaika-
na päihteiden käyttö jonkin verran
vakiintuu. Mitään suoranaista ha-
vaintoa siitä, että käyttö ratkaisevas-
li:.Lrrr"n.,i 
lisääntyisi, ei ole ole-
- 
Palvelusaikana käytetään kyllä-
kin suhteellisesti enemmän rahaa a|-
koholin ostamiseen kuin siviilissä,
mutta rahaakin on kokonaisuutena
vähemmän käytettävissä.
Teillä on varmaan paikallisella ta-
solla mahdollisuuksia yhteistyöhön




meillä on sosiaalikuraattori, on päih-
deongelmien kanssa painiskelevaa
nuorta helpompi tukeaja ohjata saa-
maan apua. Ja tietysti myös joukko-




vasta Uudenmaan prikaatissa, joka
on ruotsinkielinen joukko-osasto
Tammisaaressa, Panssariprikaatissa
Parolassa, Kainuun prikaatissa Ka-
jaanissa ja Jääkäriprikaatissa Sodan-
kylässä sekä lisäksi sosiaalihoitaja
keskussotilassairaalassa. Siinä vai-





Majuri Heimo Hakalan mielestä
puolustusvoimien henkilöstöllä on
vain rajalliset mahdollisuudet oppia
8 tai I I kuukaudessa tuntemaan va-
rusmiesten kaikkia tarpeita. Varus-
miesten ja heidän omaistensa tarpeet
voidaan parhaiten ottaa huomioon
kehitettäessä kaikille kansalaisille
tarkoitettuja palveluja. Tämä on hä-




Ihmisellä on erilaisia keinoja yrit-
